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OSNOVNI PROBLEMI PROFESIONALNOG ASPEKTA
R,EHABILITACIJE MENTALNO RETARDIRANE OMLADINE
NA NIVOU DEBILITETA
- Problem opieg osposobljavanja mentalno retardiranih osoba star je kolikoi spoznaja da se s njima mogu postiii odretteni rezultati u njihovu odgoju,
obrazovanju, socijalizaciji ili, najopcenitije redeno. u rehabilitaciji.
Zastarjela razmatranja i tretiranja rehabilitacije desto su ukljudivala me-haniiku podjelu na razna strudna podrudja. suviemenu rehabilitaciju kom-pleksno promatramo kao jedinstveni rehabilitacioni proces koji u sebi uklju-iuje ekonomski, medicinski, pedagoski, pravni, profesionalni, psiholoski i so-cijalni aspekt.
- ovisno o razvoju ekonomskih snaga, kao i o strukturi druitva i nivou pro-izvodnje, razlidito se postavljaju problemi rehabilitacije mentalno nedovol;norazvijenih osoba. Zbog toga se u raznim historijskim epohama ti problemirazliiito tretiraju, a i u istom historijskom razdoblu ..rog., ." razlidito postav-
]1atr u raznim zemljama, sto je takoder ovisno o-navedenim komponentama.u istoj zemlji mogu,postojati nejednake koncepcije rehabilitacije mentalno
retardiranih, Sto je takocler ovisno o stupnju druslvenog razvoja i proizvodnih
snaga u pojedinim njenim dijelovima. I u nasoj se zemlji problem rehabili-
tacije razlidito rjesavao u vremenu izmedu dva svjetsk" -."i". za razliku od
tretmana koji je proklamiran nakon uspostave nove Jugoslavije. u ovom
20-godi5njem razdoblju mnogo se lutalo i traZilo adekvitne koncepcije za
tretman mentalno retardiranih: bile su preteZno proklamirane sccijalistidkim
humanizmom, premda se on desto u praktidnoj primjeni identificirao kao hu-
manistidko-karitativni tretman povezan preteZno emocionalnim pristupom pre_
ma tcj kategoriji invalida.
Nije slutajno doSlo do razliditih shvaianja rehabilitacije mentalno retardi-ranih u naSoj zemlji koja su se narodito odiazavala u proiesionalnom aspekturehabilitacije. Proizvodne snage nase zemlje pretrpjele su korjenite promjene,tj. od industrijski nerazvijene zemlje - koja je imala svole osnove u obrtno_-industrijskoj proizvodnji i primitivnoj individualnoj poljoprivredi _ razvila se_opcenito govoreii, industrijski srednje razvijena ,urrr1;.-koja se "u ,.".i"rrry,na mehanizaciji proizvodnog procesa, vei njen tazvoj ide puiem automatizacije.
Te su se promjene odigrale i u poljoprivredi uz razvoj mehanizacije, kolektivi_
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zacije i kooperacije. Takav smier razvoja proizvodnih snaga u industriji i poljo-
privredi uvjetuje i vi5u kvalifikacionu spremu kadrove na veiem broju radnih
mjesta, ali lstodobno traZi kadrove koji se trebaju osposobiti za jednostavne'
specijalizirane operacije kako bi se cjelokupni proces proizvodnje mogao nor-
malno odvijati.
u praktidnoj primjeni za osposobljavanje mentalno retardiranih za ptotz-
vodnju razvile su se u naSoj zemlji u osnovi tri koncepcije:
- Prema prvoj se koncepciji zavrseni daci osnovne specijalne Skole direk-tno upuiuju u pr:oizvodni proces, te se na radnom mjestu ospo'.obljavaju za
odredene poslove bez narodita angaZmana defektologa.
- U praksi se viSe primjenjuje druga koncepcija, prema kojoj se 
zavr3eni
tlaci osnovnih specijalnin Stot. upuiuju u tzv. specijalne Skole udenika u priv-
r.edi. Daci tih Skota sklapaju ugovore s pojedinim obrtnicima ili zanatskim
radnjama kao udenici u privredi te kod njih izudavaju praktidni dio obuke, a u
-specijalnoj Skoli udenika u privredi- imaju specijalni teoretski program nas-
tave. Nakon zavlsena Skolovanja polaZu ispite i mogu dobiti, ovisno o uspjehu,
kvalifikaciju kvalificiranog radnika zanatskog tipa ili polukvalifikaciju'
- Treia se kcncepcija narodito podela primjenjivati u posljednje 
vrijeme
i to u specijalnim ,"nodilna. Pojedini specijalni zavodi omogucuju svojim pi-
tomcirni de :e osposobljavaju za specijalizirane radne operacije u zavodu, i to
q okviru specijalno organiziranih radionica ili u direktnoj industrijskoj pro-
izvodnji, " ,r" 
io svladavaju specijalni teoretski program. Nakon osposobljava-
nja pifomci mogu dobiti kvalifikaciju kvalificiranog radnjka, a i kvalifikaciju
polukvalificiranog ili specijaliziranog radnika'
U sklaCu s tim osnovnim koncepcijama za csposobljavanje mentalno retar-
diranih za proizvodni zanatski i industrijski rad, postoje mi(ljenja koja pre-
poruduju di se mentalno retardirani osposobljavaiw za rad u poljoprivredi
smatrajuci ga najprikladnijim.
Te su koncepcije ovisne o razvoju pojedinih krajeva, naie zemlje' shvaia-
nju smjera razvola proizvodnih sniga, a i o emocionalncm ili racionalnom
.iurr,, p-ol"ainih vrsta strudnjaka prema mentalno retardiranim osobama.
socijalistidko-humanistidki pristup rehabilitaciji jasno se odituje: 1. u oba-
vezi kolu je na5e dru5tvo preuzelo za osposobljavanje invalida u produktiv-
ncm radu; 2. u racionalnom pristupu tim problemima osposobljavanja, tj'
osposobljavanju mentalno retardir'anih za one poslove, koji odgovaraju njiho-
vim psihofialnm sposobnostima i 3. o obavezi rehabilitiranih osoba prema
drustvu, tj. da te osobe rade u onim djelatnostima za koje su osposobljene,
kako bi u:obliku viSka rada mcgle zajednici prema svojim psihofizidkim spo-
sobnostjma vratiti {io utroSenih sredstava za svoje osposobljavanje'
Srojeii na tlm pozicijama, a uzimajuci u obzir pravna' psiholoska, peda-
goSka i socijalna .1".ro.ri5t" trebalo bi, u skladu sa savremenim kretanjima
<irustva i smjerom razvoja proizvodnih snaga, prihvatiti ono sto je najpriklad-
nije iz prije navecenih koniepcijama i to primijeniti na postojeie stanje.
Ne smijemo gubiti iz vida dinjenicu da na5i defektolozi u praksi baziraju
svoje koncepcije na krivim "..o\r"*a. 
Naime. desto puta slusamo empirijske
dckaze o uspjesima zavrsenih udenika u privredi specijalnih Skola koji dobi-
















P'rotblemi reha'bilita'cije mentalno retardirane omladine na nivou debiliteta
tih retardiranih osoba mogli bismo vrlo lako uoditi da su takva iskustva ba-
zirana na krivim osnovama, buduii da nisu komparirani uspjesi u zaposlenju
s njihovim intelektualnim nivocm.
Prema podacima s kojima raspolaZemo (1) postoji u SRH 3,g0 posto (sa
standardnom gre5kom od 0,05 posto) mentalno retardiranih osoba svih kate-
gorija u opcoj populaciji, llr 2,12 posto (sa standardnom greikom od 0,0b posto)
mentalno retardiranih osoba od Skolske populacije.
Nismo u stanju na5im specijalnim Skolstvom obuhvatiti konstatirani pos-
totak mentalno retardiranih osoba, a ipak se u specijalnom skolstvu iz godineu godinu poveiava broj granidnih sludajeva izmedu mentalne retardacije i
tuposti. Broj tih sludajeva u pojedinim specijalnim ustanovama dostjZe 50*70
posto. Pretezno ti sludajevi s uspjehom svladavaju predvideni nastavni plan i
program te postiZu i kvalifikaciju kvalificiranog radnika. Prema svojim sposob-
nostima oni bi mogli pohadati redovnu Skolu (osnovnu ili udenika u privredi)
kao sto je veiina i polazi. Potrebno je istaci da oni od opie populalile dine
oko 15 posto sludajeva. Znati, samo neznatan postotak granienitt it..eaiuna po-
lazi specijalnu Skolu. i to preteZno oni koji imaju smetnje u ponaianju naj-
razliditije etiologije i simptomatologije. zalo se i iskustva u praksi baziraju
na krivim osnovama i zato pojedini strudnjaci podupiru koncepciju osposoblja-
vanja prema kojoj bi mentalno retardirane osobe na nivou debiliteta mogle
posticikvalifikacijukvalificiranogradnika.
Moram naglasiti da postoji nekoliko kontraindikacija za postizavanje kva-
lifikacije kvalificiranog radnika kod mentalno retardiranih osoba na nivou
Cebiliteta (2, 3) i to:
l. Pravna kontraindikacija. Specijalnim skolovanjem i osposobliavanjem,
a narodito u specijalnim skolama uienika u privredi, debilne osobe mogu pos-tiii zvanje kvalificiranog radnika koje je izjccnadeno sa zvanjem koie ie pos-
tiZe u redovnim Skolama udenika u privredi.
Prema uredbi o profesionalnoj rehabilitaciji osiguranika iz 1960. godine
(prema toj se uredbi pod terminom -djeca.. podrazumijevaju muske osobe od
11-r-45 godina i Zenske osobe od 1b-40 godina) (SluZbeni list b1l60) p,ravo na
rehabilitaciju imaju djeca invalidi koja se ne mogu osposobiti redovnim Skolo-
vanjem, redovnim izudavanjem cdreclenog zanimanja ili praktidnim radom na
odgovarajucrm radnim mjestima, znadi koja se ne mogu pod red.ovnim uvje-
tima osposobiti za vrsenje poslova na radnom mjestu za koje se traZi najma-
nje strudna sprema priudenog radnika ili tome odgovarajuia strudna sp.u*",
odnosno, koja se ne mogu pod ledovnim uvjetima osposobiti za samostalni
rad i Zivot.
u Pravilniku o strudnom csposoblja\rjnju invalida pomoiu profesi.onalne
rehabilitacije iz 1960. godine (Sl. list 46160) izrai,ena je teZnja da se invaii-
dima omoguci strudno osposobljavanje u skladu s njihovim ,,moguinostima. i
Zeljama, kao i s potrebama privrede, a da to osposobrjavanie ne ide na stetu
kvalitete stedene strut.ne spreme.
uzevsi u obzir planove i programe specijaine skole udenika u privredi i
komparirajuci ih s planovima i programima redovnih skola udenika u priv-
redi, postaje uodljivo da su planovi i programi specijalnih skola udenika u
privredi skraieni programi redovnih Skola te vrste. postavlja se pitanje da li
tako skraieni programi ne idu na itetu kvalitete stedene strudne spreme. od-
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nosno postizanja kvalifikacije kvalificiranog radnika? zar ie potrebno umjet-
no stvarati takve kvalificirane radnike koji niti skraieni program teoretske
nastave nisu u stanju u potpunosti svladati?
Mentalno retardirani na nivou debiliteta vrlo teSko ili nikako ne svlada-
vaju program specijalne skole udenika u privredi. Imajuii u vidu zahtjeve
-pravitnit<a o strudnom osposobljavanju*, specijaln-^ 5ko1e udenika u privre-
di ne bi ,smjele izdavati kvalifikacije kvalificiranog radnika, ved kvalifikacije
koje su pt"d.rid..r" li6 ,,pravilnikom.., a spadaju prema stupnju strudnog
obrazovanja u prvu grupu. Predvida se da u prvu grupu spadaju invalidi koji
se osposobljavaju za vrSenje poslova kojima odgovara stupanj strudne spreme
obrazovanji priudenih (specijaliziranih) radnika i njima odgovarajuiih kad-
rova, a Sto se provjerava strudnom komisijom.
2. Psiholo$ka kontraindikacija. Nastojanja da se mentalno retardirani ospo-
sobe za kvalificiranog radnika hvale su vrijedna, ali pojam kvalificiranog rad-
nika oznadava strudnjaka koji se teoretskom i praktidnom nastavom osposobio
da moze samostalno obavljati povjereni mu posao. Imajuii u vidu tako defi-
niranog kvalificiranog radnika, postoji i psiholoSka kontraindikacija za posti-
zavanje tog stupnja strudne spreme kod debilnih osoba.
Kvalificirani se radnik mora samostalno snalaziti u kompleksnim zadacima
odredenog zanata ili struke. Znadi da mora biti u stanju ne samo da samo-
stalno obivlja mnoge kompleksne operacije svoga zanata' ve6 treba planirati
i prirediti odredeni Posao.
Planiranje, predvidanje i priretlivanje odreelenih poslova iziskuje kod sva-
kog dovjeka evociranje apstraktnog milljenja. Ono omogu6uie pojedincu da
shvaia .irnbol" koji su verbalno ili neverbalno dani; ono omoguiuje svakom
prosjednom dovjeku da se snalazi u novim nepredvidenim situacijama. Opiu
ipocobnost koja nam omoguiuje da rjeSavamo pojedine probleme u novim
nepoznatim situacijama nazivamo inteligencijom. Ali i ta opca sposobnost sas-
toji se od nekoliko faktora (4):
Osim generaliziranog faktora kognitivnih procesa II reda postoje faktori
prvog reda i to:
- simbolidnog (apstraktnog) rezoniranja, tj. onog faktora koji nam omo-guiuje baratanje verbalnim simbolima;
- perceptivnog (konkretnog) rezoniranja, tj. onog koji nam omogu6uje da
se koristimo direktnim konkretnim materijalom;
- edukcionog, tj. onog koji nam omoguiuje da na 
jednom visem nivou
shvadamo veze i odnose pojedinih osobina predmeta i situacija.
Kod prosjedne su populacije ta tri faktora I reda, od kojih se sastoii inte-
ligencija, prema postignutim rezultatima u visokom medusobnom slaganju.
Kod debilnih osoba ne samo da su sva tri faktora po kvantiteti sniZena,
ved je i njihov odnos drugaiiji. Na najniZem je stupnju edukcioni i apstraktni
faktor, a na neito viSem nivou konkretni. Edukcioni i apstraktni faktor sudje-
luju narodito kod planiranja i predvidanja. Ti su faktori kod debilnih osoba
vrio niski, pa je planiranje i predvittanje kod njih vrlo oteZano. To se takoeter
odituje kod shvaianja teoretske nastave, a narodito matematike, kao i u prak-
tidnom izvr5avanju samostalnih kompleksnih zadataka. Ne5to je vili nivo kon-
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kretnog faktora, pa se zbog toga debilne osobe u neposrednim, konkretnim
zirdacima mogu relativno dobro snalaziti.
Iskustvo se praktidara takoder slaZe sa tom analizom. Naime, svi oni tvrde
da debiii u praktidnom radu mogu biti dobri, ali da im je svladavanje teoret-
ske nastave oteZano.
Vei sama ta dinjenica Sto je struktura inteligencije kod debilnih osoba
drugadija od strukture inteligencije prosjednih osoba, ukazuje da nisu u sta-
nju postici iste kvalifikacije kao prosjedne osobe, te prema tome nisu u sta-
nju da postignu kvalifikaciju kvalificiranog radnika. Uz te osnovne razlike u
strukturi inteligencije izmeclu debilnih i intelektualno prosjednih osoba pri-
druiuju se i drugi specifidni elementi koje sada neiemo nabrajati.
3. Socijalna kontraindikacija. Brigu o invalidnim osobama zacrtalo je na5e
osnovno zakonodavstvo, pa su u vezi s time doneseni i mnogi propisi.
Imajuii u vidu sadaSnje proizvodne odnose u privredi, koja se bazira na
principu ekonomskih jedinica, dohodak se radnika ne odreeluje prema nje-
govoj '"papirnatoj.. kvalifikaciji vei na temelju stvarnog udinka. Postignuta
kvalifikacija moZe eventualno posluZiti kod prijema na radno mjesto ali, uko-
liko pojedinac ne odgovara na odredenom radnom mjestu po rezultatima pos-
tignutim u radu bez obzira na svoju svjedodZbu, on to mjesto moZe vrlo brzo
izgubiti. Privredne organizacije, bez obzira na velidinu (zanatske zadruge, ser-
visi, opienito radna mjesta kvalificiranih radnika), trale danas sposobnog
radnika koji ce samostalno obavljati povjereni mu posao. Ukoliko on to nije
u stanju, ne samo da postaje lidno nezadovoljan i da ie imati manji dohodak
u odnosu na svoju kvalifikaciju nego ie, ako izgubi mjesto, postati i socijalni
problem. A to sve zbog toga Sto ga nismo osposobili za ono Sto mu odgovara,
rrei smo iz "humanih.. razloga nastojali da mu pruZimo vi5e nego Sto je to
opravdano u odnosu na njegove sposobnosti. Zna(i, mjesto sociialnog ospo-
sobljavanja mi smo ga, izdavanjem kvalifikacije kvalificiranog radnika, soci-
jalno onesposobili.
4. Defektoloika kontraindikacija. Postojedi nastavni planovi i program pre-
tezno su bazirani na shvaianju da kod mentalno retardiranih postoji samo
kvantitatirrna razlika u odnosu na intelektualno prosjedne. Ne moZemo zauzeti
stanoviSte da za istu kvalifikaciju mogu postojati dva ili vi3e razlii{tih progra-
ma. Razlika se moZe oditovati u metodici rada pri podavanju znanja. P,rema
tome, ako debilne osobe nisu u stanju (ne govorim ovdje o granidnim sluda-
jevima) da imaju isti nastavni plan i program s intelektualno prosjednim oso-
bama, znadi da ga moramo mijenjati, odnosno svesti na onaj kvantitet i kva-
litet informacija koji su oni u stanju da svladaju, a to znadi ne samo manji
program po kvantiteti vei i drugadiji po kvaliteti.
Uzimajuii u obzir razne koncepcije profesionalnog aspekta rehabilitacije
kao i kontraindikacije za postizavanje zvanja kvalificiranog radnika kod de-
bilnih osoba, a osim toga, pravne, psiholoSke i socijalne osnove rehabilitacije,
treba da zakljudimo da se debili mogu osposobiti jedino za polukvalificiranog,
specijaliziranog radnika. Zbog toga predlaZem slijedeie:
1. Da se sluZbeno ukine mogucnost izdavanja svjedodZbe kvalificiranog
radnika onim osobama koje polaze specijalne skole udenika u privredi, jer ie
se na taj nadin istaci razlika koja postoji izmedu dobivenih kvalifikacija u
specijalnim Skolama udenika u privredi i redovnih skola udenika u privredi.
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Osim toga smanjit ie se broj onih sludajeva koji u te specijalne Skole ne spa-
daju;
2. Da se granidni sludajevi (osim u izuzetnim sludajevima) ne primaju u
specijalne Skole udenika u privredi, ve6 da se upucuju u razvojna odjeljenja
redovnih Skola;
3. Da se Skole i institucije koje vrSe profesionalno osposobljavanie oriien-
tiraju na osposobljavanje mentalno retardiranih, za polukvalificirane, speci-
jalizirane radnike. Na taj nadin iemo postiii:
a) bolje prilagodavanje nastavnih planova i programa mentalno retardira-
nim osobama;
b) metodika rada bit ie adekvatnija uz takav nastavni plan i program;
c) obuhvaianje veieg broja radnih mjesta na kojima mentalno retardirani
na nivou debiliteta mogu zadovoljiti. MoZemo reii da mentalno retardirani na
nivou debiliteta mogu zadovoljiti na svim radnim mjestima gdje se traZi polu-
kvalifikacija, razumljivo, ako nema zdravstvene kontraindikacije;
d) polukvalifikaciju koja ne bi bila usko vezana samo za jedno
vei bi bila ekstendirana;
e) lak5e i trajnije zapoSljavanje na radnim mjestima za koje su
ljeni;
f) moguinost defektologa da i dalje djeluje na te osobe u smislu njihove
potpunije socijalizacije, dime bi se izbjegle razlike koje postoje u naznim kra-
jevima naSe zemlje
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FUNDAMENTAL PROBLEMS OF PROFESSIONAL ASPECTS OF
REHABILITATION OF MENTALLY RETARDED YOUTH ON THE LEVEL
OF DEBILITY
SUMMARY
In his paper the author has confronted various conceptions of professional





Problemi rehabilitacije mentalno retardirane omladine na nivou debilite'urr
via. He laid stress on the fact, that contemporary rehabilitation is a complex
process which includes: the economic, medical, educational, juridical, psycho-
logical and social aspect. Besides, he has pointed out the socialist-humanita-
rian approach to rehabilitation which is manifest in the social obligation to-
q'ards invalids, in rational approach in rehabilitaticn and the obligation of
the rehabilitated person towards society.
Since in our country the system of special schools for vocational training
is being spread in which debile persons acquire the qualification of a skilled
v/orker, the author has pointed out the juridical, psychological, social and de-
ficiency counterindication for getting such qualifications on the part of debile
persons and has given suggestions for the improvemnt of such a state.
att
